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Обучение осуществляется на основе принципов модульной технологии 
обучения.
Указанные технологии модульного обучения создают предпосылки для 
подготовки младших специалистов с несколькими рабочими профессиями на 
уровне требований государственных образовательных стандартов во всех 
профколледжах Узбекистана.
М. В. Никитин
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОУЧРЕДИТЕЛЬСТВА 
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
The increase of management efficiency of Vocational education is realized according 
to the functional method. It allows to create educational corporation the Elementary 
Vocational Educatiotxal co-star leading educational subject policy: employers, state 
and trade Union.
В целях формирования нового содержания профессионального образова­
ния и новых видов деятельности была разработана нормативная модель соуч­
редительства. Под нормативной моделью учредительства в диссертации по­
нимается диверсификация ответственности между юсударством как собствен­
ником имущественного комплекса учреждений НПО и учредителями как субъ­
ектами образовательной политики, направленной на достижение качества про­
фессионального образования.
Проведенное исследование позволило отделить предметы учредительства 
от обязательств государственного собственника учреждений НПО. Тем самым 
прекращение отношений соучредительства не дает правовых оснований к раз­
делу государственной собственности, что способствует стабилизации учебного 
процесса. Были разработаны матрица диверсификации межбюджетной ответст­
венности по уровням учредительства в секторе НПО, а также модель договора 
с учредителем.
Анализ показал, что интересы общества и государства в области профес­
сионального образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой 
системы НПО, а потому определение направлений модернизации не может за­
мыкаться в рамках образовательного ведомства. На основе изучения советской 
традиции учебно-производственных объединений НПО и анализа современной 
правовой базы возможна экспериментальная апробация кооперирования сети 
НПО в форме государственной образовательной корпорации. Такая корпора­
ция может дейсгвовать в границах как региона, так и федерального округа,
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взаимодействуя с университетскими комплексами. Госкорпорация НПО созда­
ется специальным федеральным законом, который устанавливает особенности 
ее правового положения, цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок 
управления ее деятельностью, органы управлений и порядок их формирования, 
порядок назначения и освобождения должностных лиц, порядок ее реорганиза­
ции и ликвидации, а также порядок использования имущества корпорации 
в случае ее ликвидации.
Госкорпорация создается с участием ведущих работодателей (как соучре­
дителей), что позволяет повернуть НПО и СПО к потребностям местного рынка 
труда. Нами предложен проект новой организационной структуры управленче­
ских и иных общественно-полезных функций госкорпорации, позволяющей на 
научной основе осуществить управленческие и иные общественно-полезные 
функции.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ
The material on the problem o f the quality of professional matmgement is given here.
The distinctive feature o f the management system which is proposed here is the
succession o f the stages of its realization which give the complete characteristic of the
concrete pedagogical technique not only at the stage of the results ’ evaluating but
during the process of its projecting.
Уровень образования, квалификация специалистов относятся к важнейшим 
факторам социально-экономического и культурного развития общества. Ре­
форма управления качеством процесса подготовки будущих специалистов за­
ключается в последовательном выполнении следующих этапов:
•  прогнозирование;
• планирование;
• выработка и принятие решений;
• организация;
• контроль.
Прогноз, являясь результатом предвидения, позволяет обосновать возмож­
ные решения перспективного характера, основу которых составляют уровни 
эмпирического и теоретического познания.
Следующая функция управления -  планирование -  осуществляется на ос­
нове анализа показателей учебного процесса и предусматривает формирование
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